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Abstract.  Some general expressions are given for the coefficient of the 14th Chern form in terms of the Riemann-Christoffel curvature tensor and some of its concomitants (e.g.,
Pontrjagin’s characteristic tensors) for n-dimensional differentiable manifolds having a general linear connection.
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This paper presents some general expressions for the coefficient of the 14th
Chern form in terms of the Riemann-Christoffel curvature tensor and some of
its concomitants (e.g., Pontrjagin’s characteristic tensors) for n-dimensional
differentiable manifolds having a general linear connection.
Figuratively speaking, the pth Chern forms1 c (p) representing the
corresponding pth Chern classes of such a manifold M can be defined by2-3
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where Rabc
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 is the Riemann-Christoffel curvature tensor of M defined by4
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c is the connection coefficient, W a
b
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 the basis 1-form of M.  Thus, the 2p-forms c(p) for p ‡ 1 are given by
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where the coefficients c(p)i1i2…i2 p of c(p) for p ‡ 1 are given by
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where ea is the basis tangent vector of M dual to w
a
, i.e. Æ eb, w
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where d j1i1
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 is the generalized Kronecker delta.
Some numerical properties of c(p)i1i2…i2 p for p = 14 appear in Table 1.
Some general expressions for c(p)i1i2…i2 p for p = 14 appear in Eq. (9), the
expressions being given (1st) in terms of Rabcd, (2nd) in terms of Rabcd and
Schouten’s tensor Vab defined by5
Vab ”  Rabc
c
 = Ñ [a Qb]cc + Sabd Qdcc, (7)
where Sac
b
 is the torsion tensor defined by Sac
b
” G [a
b
c] + W a
b
c and Qabc the
non-metricity tensor defined by Qabc ” Ñ a gbc, where gab is the contravariant
metric tensor, and (3rd) in terms of Pontrjagin’s characteristic tensors (from
the Russian “õàðàêòåðèñòè÷åñêèå òåíçîðû”) P(2p)i1i2… i2 p defined by6-7
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TABLE 1. SOME NUMERICAL PROPERTIES OF c(p)i1i2…i2 p FOR p = 14
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a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|k|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 691,891,200 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|m |
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 518,918,400 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  1,037,836,800 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 172,972,800 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  259,459,200 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 259,459,200 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  51,891,840 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 2,471,040 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  605,404,800 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|l|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 605,404,800 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|l|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
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-  968,647,680 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|k|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|n|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 1,452,971,520 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|k|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  484,323,840 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|k|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  454,053,600 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|j|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|n|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 1,210,809,600 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|j|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|m |
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 454,053,600 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|j|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  908,107,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|j|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 151,351,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|j|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 403,603,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  403,603,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  605,404,800 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 403,603,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  40,360,320 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  37,837,800 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 151,351,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  75,675,600 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 10,090,080 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  360,360 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  435,891,456 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|j|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|n|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 581,188,608 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|j|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|m |
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 217,945,728 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|j|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  435,891,456 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|j|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 72,648,576 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|j|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 544,864,320 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|m |
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 726,485,760 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  726,485,760 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  544,864,320 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 363,242,880 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  36,324,288 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 107,627,520 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|n|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  484,323,840 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 161,441,280 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  121,080,960 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 363,242,880 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  121,080,960 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 8,072,064 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 45,405,360 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  60,540,480 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 18,162,144 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  1,729,728 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 48,048 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|f|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
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+ 113,513,400 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|l|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  113,513,400 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|l|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 151,351,200 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|n|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  454,053,600 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 151,351,200 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  56,756,700 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 170,270,100 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  56,756,700 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 3,783,780 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  134,534,400 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|m |
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  151,351,200 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 302,702,400 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  50,450,400 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 151,351,200 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  151,351,200 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 30,270,240 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  1,441,440 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 5,675,670 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  28,378,350 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 18,918,900 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  3,783,780 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 270,270 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  6,006 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|e|
e
 Ri11i12|f|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  22,422,400 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 22,422,400 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 67,267,200 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  44,844,800 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 4,484,480 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 12,612,600 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  50,450,400 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 25,225,200 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  3,363,360 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 120,120 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  7,567,560 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|e|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 12,612,600 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|e|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  5,045,040 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|e|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 720,720 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|e|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  40,040 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|e|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|f|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 728 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|d|
d
 Ri9i10|e|
e
 Ri11i12|f|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  135,135 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 945,945 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
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-  945,945 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 315,315 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  45,045 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ 3,003 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|e|
e
 Ri11i12|f|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 -
-  91 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|c|
c
 Ri7i8|d|
d
 Ri9i10|e|
e
 Ri11i12|f|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n
 +
+ R[i1i2|a|
a
 Ri3i4|b|
b
 Ri5i6|c|
c
 Ri7i8|d|
d
 Ri9i10|e|
e
 Ri11i12|f|
f
 Ri13i14|g|
g
 Ri15i16|h|
h
 Ri17i18|i|
i
 Ri19i20|j|
j
 Ri21i22|k|
k
 Ri23i24|l|
l
 Ri25i26|m |
m
 Ri27i28]n
n)
= 
i14
228 p 1414! ( -  6,227,020,800 R[i1i2|n|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 6,706,022,400 R[i1i2|m |
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 3,632,428,800 R[i1i2|l|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  3,632,428,800 R[i1i2|l|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 2,641,766,400 R[i1i2|k|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|n|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  3,962,649,600 R[i1i2|k|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 1,320,883,200 R[i1i2|k|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 2,179,457,280 R[i1i2|j|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|n|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  2,905,943,040 R[i1i2|j|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|m |
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  1,089,728,640 R[i1i2|j|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 2,179,457,280 R[i1i2|j|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  363,242,880 R[i1i2|j|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 1,937,295,360 R[i1i2|i|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|n|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  2,421,619,200 R[i1i2|i|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|m |
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  1,614,412,800 R[i1i2|i|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 1,614,412,800 R[i1i2|i|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 1,210,809,600 R[i1i2|i|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  807,206,400 R[i1i2|i|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 80,720,640 R[i1i2|i|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 1,816,214,400 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|n|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  2,179,457,280 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|m |
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  1,362,160,800 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|l|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 1,362,160,800 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|l|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  605,404,800 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|n|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 1,816,214,400 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  605,404,800 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 227,026,800 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  681,080,400 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 227,026,800 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  15,135,120 R[i1i2|h|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 889,574,400 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|n|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  2,075,673,600 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|m |
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  1,245,404,160 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|l|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 1,245,404,160 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|l|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  1,037,836,800 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|k|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|n|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 +
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+ 1,556,755,200 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|k|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  518,918,400 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|k|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 691,891,200 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|m |
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 518,918,400 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  1,037,836,800 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 172,972,800 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  259,459,200 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 259,459,200 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  51,891,840 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 2,471,040 R[i1i2|g|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  605,404,800 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|l|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 605,404,800 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|l|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  968,647,680 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|k|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|n|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 1,452,971,520 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|k|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  484,323,840 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|k|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  454,053,600 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|j|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|n|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
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 +
+ 1,210,809,600 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|j|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|m |
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 454,053,600 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|j|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  908,107,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|j|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 151,351,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|j|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 403,603,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  403,603,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  605,404,800 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 403,603,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  40,360,320 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  37,837,800 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 151,351,200 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  75,675,600 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 10,090,080 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  360,360 R[i1i2|f|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  435,891,456 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|j|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|n|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 581,188,608 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|j|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|m |
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 217,945,728 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|j|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  435,891,456 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|j|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 72,648,576 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|j|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 544,864,320 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|m |
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 726,485,760 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  726,485,760 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  544,864,320 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 363,242,880 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  36,324,288 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|i|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
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+ 107,627,520 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|n|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  484,323,840 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 161,441,280 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  121,080,960 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 363,242,880 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  121,080,960 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 8,072,064 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|h|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 45,405,360 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  60,540,480 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 18,162,144 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  1,729,728 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 48,048 R[i1i2|e|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|d|
e
 Vi11i12 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 113,513,400 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|l|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  113,513,400 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|l|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 151,351,200 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|n|
l
 Ri25i26|l|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  454,053,600 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 151,351,200 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|k|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  56,756,700 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 170,270,100 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  56,756,700 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 3,783,780 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|h|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|g|
h
 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  134,534,400 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|m |
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  151,351,200 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 302,702,400 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  50,450,400 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|j|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 151,351,200 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  151,351,200 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 30,270,240 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  1,441,440 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|g|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|f|
g
 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 5,675,670 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
-  28,378,350 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 18,918,900 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  3,783,780 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 270,270 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  6,006 R[i1i2|d|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|c|
d
 Vi9i10 Vi11i12 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  22,422,400 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 22,422,400 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|l|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 67,267,200 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] -
-  44,844,800 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 4,484,480 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|i|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|h|
i
 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 12,612,600 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 -
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-  50,450,400 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 25,225,200 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  3,363,360 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 120,120 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|f|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|e|
f
 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  7,567,560 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|e|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Ri23i24|m |
l
 Ri25i26|l|
m
 Vi27i28] +
+ 12,612,600 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|e|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Ri19i20|k|
j
 Ri21i22|j|
k
 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  5,045,040 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|e|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Ri15i16|i|
h
 Ri17i18|h|
i
 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 720,720 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|e|
d
 Ri9i10|d|
e
 Ri11i12|g|
f
 Ri13i14|f|
g
 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  40,040 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Ri7i8|e|
d
 Ri9i10|d|
e
 Vi11i12 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 728 R[i1i2|c|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|b|
c
 Vi7i8 Vi9i10 Vi11i12 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  135,135 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Ri25i26|n|
m
 Ri27i28]m
n
 +
+ 945,945 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Ri21i22|l|
k
 Ri23i24|k|
l
 Vi25i26 Vi27i28] -
-  945,945 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Ri17i18|j|
i
 Ri19i20|i|
j
 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 315,315 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Ri13i14|h|
g
 Ri15i16|g|
h
 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  45,045 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Ri9i10|f|
e
 Ri11i12|e|
f
 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ 3,003 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Ri5i6|d|
c
 Ri7i8|c|
d
 Vi9i10 Vi11i12 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] -
-  91 R[i1i2|b|
a
 Ri3i4|a|
b
 Vi5i6 Vi7i8 Vi9i10 Vi11i12 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28] +
+ V[i1i2 Vi3i4 Vi5i6 Vi7i8 Vi9i10 Vi11i12 Vi13i14 Vi15i16 Vi17i18 Vi19i20 Vi21i22 Vi23i24 Vi25i26 Vi27i28])
= 
i14
228 p 1414! ( -  6,227,020,800 P(28)i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24i25i26i27i28 +
+ 6,706,022,400 P(26)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 3,632,428,800 P(24)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24 P
(4)
i25i26i27i28] -
-  3,632,428,800 P(24)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 2,641,766,400 P(22)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22 P
(6)
i23i24i25i26i27i28] -
-  3,962,649,600 P(22)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22 P
(4)
i23i24i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 1,320,883,200 P(22)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 2,179,457,280 P(20)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20 P
(8)
i21i22i23i24i25i26i27i28] -
-  2,905,943,040 P(20)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20 P
(6)
i21i22i23i24i25i26
 P(2)i27i28] -
-  1,089,728,640 P(20)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 2,179,457,280 P(20)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  363,242,880 P(20)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 1,937,295,360 P(18)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18 P
(10)
i19i20i21i22i23i24i25i26i27i28] -
-  2,421,619,200 P(18)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18 P
(8)
i19i20i21i22i23i24i25i26
 P(2)i27i28] -
-  1,614,412,800 P(18)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18 P
(6)
i19i20i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 1,614,412,800 P(18)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18 P
(6)
i19i20i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 1,210,809,600 P(18)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18 P
(4)
i19i20i21i22
 P(4)i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  807,206,400 P(18)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18 P
(4)
i19i20i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 80,720,640 P(18)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 1,816,214,400 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(12)
i17i18i19i20i21i22i23i24i25i26i27i28] -
-  2,179,457,280 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(10)
i17i18i19i20i21i22i23i24i25i26
 P(2)i27i28] -
-  1,362,160,800 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(8)
i17i18i19i20i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 1,362,160,800 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(8)
i17i18i19i20i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
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-  605,404,800 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(6)
i17i18i19i20i21i22
 P(6)i23i24i25i26i27i28] +
+ 1,816,214,400 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(6)
i17i18i19i20i21i22
 P(4)i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  605,404,800 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(6)
i17i18i19i20i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 227,026,800 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(4)
i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(4)
i25i26i27i28] -
-  681,080,400 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(4)
i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 227,026,800 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(4)
i17i18i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  15,135,120 P(16)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 P
(2)
i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 889,574,400 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(14)
i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24i25i26i27i28] -
-  2,075,673,600 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(12)
i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24i25i26
 P(2)i27i28] -
-  1,245,404,160 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(10)
i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 1,245,404,160 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(10)
i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  1,037,836,800 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(8)
i15i16i17i18i19i20i21i22
 P(6)i23i24i25i26i27i28] +
+ 1,556,755,200 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(8)
i15i16i17i18i19i20i21i22
 P(4)i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  518,918,400 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(8)
i15i16i17i18i19i20i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 691,891,200 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(6)
i15i16i17i18i19i20
 P(6)i21i22i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 518,918,400 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(6)
i15i16i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(4)
i25i26i27i28] -
-  1,037,836,800 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(6)
i15i16i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 172,972,800 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(6)
i15i16i17i18i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  259,459,200 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(4)
i15i16i17i18
 P(4)i19i20i21i22 P
(4)
i23i24i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 259,459,200 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(4)
i15i16i17i18
 P(4)i19i20i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  51,891,840 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(4)
i15i16i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 2,471,040 P(14)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 P
(2)
i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  605,404,800 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(12)
i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 605,404,800 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(12)
i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  968,647,680 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(10)
i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22
 P(6)i23i24i25i26i27i28] +
+ 1,452,971,520 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(10)
i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22
 P(4)i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  484,323,840 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(10)
i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] -
-  454,053,600 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(8)
i13i14i15i16i17i18i19i20
 P(8)i21i22i23i24i25i26i27i28] +
+ 1,210,809,600 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(8)
i13i14i15i16i17i18i19i20
 P(6)i21i22i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 454,053,600 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(8)
i13i14i15i16i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(4)
i25i26i27i28] -
-  908,107,200 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(8)
i13i14i15i16i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 151,351,200 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(8)
i13i14i15i16i17i18i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 403,603,200 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(6)
i13i14i15i16i17i18
 P(6)i19i20i21i22i23i24 P
(4)
i25i26i27i28] -
-  403,603,200 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(6)
i13i14i15i16i17i18
 P(6)i19i20i21i22i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] -
-  605,404,800 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(6)
i13i14i15i16i17i18
 P(4)i19i20i21i22 P
(4)
i23i24i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 403,603,200 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(6)
i13i14i15i16i17i18
 P(4)i19i20i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  40,360,320 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(6)
i13i14i15i16i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] -
-  37,837,800 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(4)
i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 151,351,200 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(4)
i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  75,675,600 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(4)
i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 10,090,080 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(4)
i13i14i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
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-  360,360 P(12)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 P
(2)
i13i14
 P(2)i15i16 P
(2)
i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] -
-  435,891,456 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(10)
i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20
 P(8)i21i22i23i24i25i26i27i28] +
+ 581,188,608 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(10)
i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20
 P(6)i21i22i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 217,945,728 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(10)
i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(4)
i25i26i27i28] -
-  435,891,456 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(10)
i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 72,648,576 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(10)
i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 544,864,320 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(8)
i11i12i13i14i15i16i17i18
 P(8)i19i20i21i22i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 726,485,760 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(8)
i11i12i13i14i15i16i17i18
 P(6)i19i20i21i22i23i24 P
(4)
i25i26i27i28] -
-  726,485,760 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(8)
i11i12i13i14i15i16i17i18
 P(6)i19i20i21i22i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] -
-  544,864,320 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(8)
i11i12i13i14i15i16i17i18
 P(4)i19i20i21i22 P
(4)
i23i24i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 363,242,880 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(8)
i11i12i13i14i15i16i17i18
 P(4)i19i20i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  36,324,288 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(8)
i11i12i13i14i15i16i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 107,627,520 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(6)
i11i12i13i14i15i16
 P(6)i17i18i19i20i21i22 P
(6)
i23i24i25i26i27i28] -
-  484,323,840 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(6)
i11i12i13i14i15i16
 P(6)i17i18i19i20i21i22 P
(4)
i23i24i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 161,441,280 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(6)
i11i12i13i14i15i16
 P(6)i17i18i19i20i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  121,080,960 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(6)
i11i12i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 363,242,880 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(6)
i11i12i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  121,080,960 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(6)
i11i12i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 8,072,064 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(6)
i11i12i13i14i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 45,405,360 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(4)
i11i12i13i14
 P(4)i15i16i17i18 P
(4)
i19i20i21i22
 P(4)i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  60,540,480 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(4)
i11i12i13i14
 P(4)i15i16i17i18 P
(4)
i19i20i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 18,162,144 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(4)
i11i12i13i14
 P(4)i15i16i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  1,729,728 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(4)
i11i12i13i14
 P(2)i15i16 P
(2)
i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 48,048 P(10)[i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 P
(2)
i11i12
 P(2)i13i14 P
(2)
i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 113,513,400 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(8)
i9i10i11i12i13i14i15i16
 P(8)i17i18i19i20i21i22i23i24 P
(4)
i25i26i27i28] -
-  113,513,400 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(8)
i9i10i11i12i13i14i15i16
 P(8)i17i18i19i20i21i22i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 151,351,200 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(8)
i9i10i11i12i13i14i15i16
 P(6)i17i18i19i20i21i22 P
(6)
i23i24i25i26i27i28] -
-  454,053,600 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(8)
i9i10i11i12i13i14i15i16
 P(6)i17i18i19i20i21i22 P
(4)
i23i24i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 151,351,200 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(8)
i9i10i11i12i13i14i15i16
 P(6)i17i18i19i20i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  56,756,700 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(8)
i9i10i11i12i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 170,270,100 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(8)
i9i10i11i12i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  56,756,700 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(8)
i9i10i11i12i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 3,783,780 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(8)
i9i10i11i12i13i14i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  134,534,400 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(6)
i9i10i11i12i13i14
 P(6)i15i16i17i18i19i20 P
(6)
i21i22i23i24i25i26
 P(2)i27i28] -
-  151,351,200 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(6)
i9i10i11i12i13i14
 P(6)i15i16i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 302,702,400 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(6)
i9i10i11i12i13i14
 P(6)i15i16i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  50,450,400 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(6)
i9i10i11i12i13i14
 P(6)i15i16i17i18i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 151,351,200 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(6)
i9i10i11i12i13i14
 P(4)i15i16i17i18 P
(4)
i19i20i21i22
 P(4)i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  151,351,200 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(6)
i9i10i11i12i13i14
 P(4)i15i16i17i18 P
(4)
i19i20i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 30,270,240 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(6)
i9i10i11i12i13i14
 P(4)i15i16i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  1,441,440 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(6)
i9i10i11i12i13i14
 P(2)i15i16 P
(2)
i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
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+ 5,675,670 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(4)
i9i10i11i12
 P(4)i13i14i15i16 P
(4)
i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(4)
i25i26i27i28] -
-  28,378,350 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(4)
i9i10i11i12
 P(4)i13i14i15i16 P
(4)
i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 18,918,900 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(4)
i9i10i11i12
 P(4)i13i14i15i16 P
(4)
i17i18i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  3,783,780 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(4)
i9i10i11i12
 P(4)i13i14i15i16 P
(2)
i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 270,270 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(4)
i9i10i11i12
 P(2)i13i14 P
(2)
i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  6,006 P(8)[i1i2i3i4i5i6i7i8 P
(2)
i9i10
 P(2)i11i12 P
(2)
i13i14
 P(2)i15i16 P
(2)
i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] -
-  22,422,400 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(6)
i7i8i9i10i11i12
 P(6)i13i14i15i16i17i18 P
(6)
i19i20i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 22,422,400 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(6)
i7i8i9i10i11i12
 P(6)i13i14i15i16i17i18 P
(6)
i19i20i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 67,267,200 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(6)
i7i8i9i10i11i12
 P(6)i13i14i15i16i17i18 P
(4)
i19i20i21i22
 P(4)i23i24i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  44,844,800 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(6)
i7i8i9i10i11i12
 P(6)i13i14i15i16i17i18 P
(4)
i19i20i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 4,484,480 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(6)
i7i8i9i10i11i12
 P(6)i13i14i15i16i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] +
+ 12,612,600 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(6)
i7i8i9i10i11i12
 P(4)i13i14i15i16 P
(4)
i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(4)
i25i26i27i28] -
-  50,450,400 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(6)
i7i8i9i10i11i12
 P(4)i13i14i15i16 P
(4)
i17i18i19i20
 P(4)i21i22i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 25,225,200 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(6)
i7i8i9i10i11i12
 P(4)i13i14i15i16 P
(4)
i17i18i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  3,363,360 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(6)
i7i8i9i10i11i12
 P(4)i13i14i15i16 P
(2)
i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 120,120 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(6)
i7i8i9i10i11i12
 P(2)i13i14 P
(2)
i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  7,567,560 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(4)
i7i8i9i10
 P(4)i11i12i13i14 P
(4)
i15i16i17i18
 P(4)i19i20i21i22 P
(4)
i23i24i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 12,612,600 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(4)
i7i8i9i10
 P(4)i11i12i13i14 P
(4)
i15i16i17i18
 P(4)i19i20i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  5,045,040 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(4)
i7i8i9i10
 P(4)i11i12i13i14 P
(4)
i15i16i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 720,720 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(4)
i7i8i9i10
 P(4)i11i12i13i14 P
(2)
i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  40,040 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(4)
i7i8i9i10
 P(2)i11i12 P
(2)
i13i14
 P(2)i15i16 P
(2)
i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 728 P(6)[i1i2i3i4i5i6 P
(2)
i7i8
 P(2)i9i10 P
(2)
i11i12
 P(2)i13i14 P
(2)
i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  135,135 P(4)[i1i2i3i4 P
(4)
i5i6i7i8
 P(4)i9i10i11i12 P
(4)
i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(4)i25i26i27i28] +
+ 945,945 P(4)[i1i2i3i4 P
(4)
i5i6i7i8
 P(4)i9i10i11i12 P
(4)
i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(4)
i21i22i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  945,945 P(4)[i1i2i3i4 P
(4)
i5i6i7i8
 P(4)i9i10i11i12 P
(4)
i13i14i15i16
 P(4)i17i18i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 315,315 P(4)[i1i2i3i4 P
(4)
i5i6i7i8
 P(4)i9i10i11i12 P
(4)
i13i14i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  45,045 P(4)[i1i2i3i4 P
(4)
i5i6i7i8
 P(4)i9i10i11i12 P
(2)
i13i14
 P(2)i15i16 P
(2)
i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ 3,003 P(4)[i1i2i3i4 P
(4)
i5i6i7i8
 P(2)i9i10 P
(2)
i11i12
 P(2)i13i14 P
(2)
i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28] -
-  91 P(4)[i1i2i3i4 P
(2)
i5i6
 P(2)i7i8 P
(2)
i9i10
 P(2)i11i12 P
(2)
i13i14
 P(2)i15i16 P
(2)
i17i18
 P(2)i19i20 P
(2)
i21i22
 P(2)i23i24 P
(2)
i25i26
 P(2)i27i28] +
+ P(2)[i1i2 P
(2)
i3i4
 P(2)i5i6 P
(2)
i7i8
 P(2)i9i10 P
(2)
i11i12
 P(2)i13i14 P
(2)
i15i16
 P(2)i17i18 P
(2)
i19i20
 P(2)i21i22 P
(2)
i23i24
 P(2)i25i26 P
(2)
i27i28])
CONCLUDING REMARK
For a check, note that the magnitudes of the numerical factors in the preceding expressions for c(14)i1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24i25i26i27i28 in
Eq. (9) add up—aside from the respective overall numerical factors—to 14! = 87,178,291,200.
